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MYRKONSULENT JON LENDE.:NJAA 
UTDRAG AV »BONDEVENNEN« 
MYRKONSULENT JON LENDE-NJAÆ er født paa Njaa i Time paa. 
Jæren i 188 2. I r 9oci -1902 gjennemgik han Stavanger amts, 
landbruksskole og i r 90 2- 1 904 landbrukshøiskolens jordbruksavdeling- 
og endelig i rgo6 samme skoles meieriavdeling. 
Sin praktiske oplærelse har han først og fremst faat hjemme paa 
sin fars gaard, men desuten var han sommerhalvaaret 1 902 gaardsbe- 
styrer paa Sandsvær prestegaard og i 1 906--07 gaardsbestyrer paa 
Hopla i Aasen. I i 907 vikarierte han en tid· som· anden lærer ved. 
Stavanger arnts .landbrnksskole, og fra sommeren r 90 7 til høsten 1 908- 
vikarierte han som lærer ved Jærens meieriskole. Fra høsten 1908. 
ansattes han som assistent ved Hedernarkens amts forsøksstation og: 
denne stilling indehadde han til i april 1 9 ro, da han ansattes som 
myrkonsulent og styrer av Det Norske Myrselskaps Forsøksstation paa. 
Mæresmyren i Sparbu. Sommeren 19 1 o studerte han med stipendium 
av Det Norske Myrselskap myrdyrkning og forsøksvæsen i Sverige og- 
Danmark. Siden den tid har han udelukkende arbeidet som leder av 
Det Norske Myrselskaps Forsøksstation paa Mæresmyren ogpaa spredte· 
felter omkring i landet. Men ved siden av dette arbeide, som i og: 
for sig er mer end nok til at en mand har fuld syselsættelse, har han 
ogsaa rukket at holde en 'hel del foredrag om myrkulturspørsmaal, at 
yde veiledning til en hel masse rekvirenter og at faa undersøkt en hel 
del myrer omkring i landet. 
Alle dem som har læst Det Norske Myrselskaps »Meddelelser s , 
vil ogsaa ha hat anledning til at glæde sig over den greie og klare be- 
handling en flerhet av myrkulturspørsmaalene har faat gjennem hans. 
mange artikler om disse temaer. 
De som har fulgt med vil vistnok staa noksaa undrende over, at han. 
har fondet tid til række over alt dette, men ikke bare hertil har han hat: 
tid, ogsaa til at besvare den vanskelige opgave som styret for r o o g-fondet 
hadde opsat. Denne opgave som vore største agrikulturkemikere som pro- 
fessor Wagner o. fl. plantekulturforskere har arbeidet med uten at komme· 
til løsning paa, denne opgave er det som myrkonsulent Lende-Njaa nu. 
ialfald har løst første avsnit av. Hans forskningsresultater fremover 
vil maaske ændre vor opfatning i en hel del spørsmaal om planternes. 
gjødsling. Det er saa meget mer velgjørende at dette arbeide just er· 
fremkommet i denne tid, da der netop føres en skarp strid om land-- 
brukskandidaternes kvalifikationer, og mens vi mest er ifærd med at for-- 
gude alt som kommer fra utlandet. 
Myrkonsulent Lende-Njaa har gaat sine egne veier i likhet med. 
enhver virkelig banebrytende forsker, og derfor er han ogsaa. kommet: 
til resultater som har blivende værd. 
Derfor vil vi frembære vor tak og lykønskning til hr. myrkonsulent' 
Len<le-Njaa. 
